


































プス・クリスティ)へJ 2014年 6月 28日、於:京都大学)、論文を 2本執筆
した(“Icons in Japan Painted by Rin Yamashita: Anonymity and Materialiザ'，
inConvivium，112，Brno，2014，Dec.，pp. 58・73. r古代の神像の脱魔術化:エウ
セピオスの場合JWパトリスティカー教父研究』第 18号、 2015年 3月 30日、 21-
41頁)また東ヨーロッパを紹介する講演会「セルピア・未知のヨーロッパ」を












「フィンガーボウルと李鴻章 (2)J (W岡山大学文学部紀要j]62号、 63-72頁)
として発表した。 
2、グループ部分: 
0平成 26年 12月 10日に研究会を開催し、研究メンバー各自の研究状況・内容
を報告した。 
0鐸木、渡辺、遊佐は、研究成果の一部を社会文化科学研究科主催の公開講座「イ
メージのなかの東アジア jで市民向けに披露した (2014年 11月 8日、 22日、 29
日)。
